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“you can't take me， 













るのに対し，ハーグリープズ事件は第 l次大戦期シ a ，}'プ・スチュアード運動
* 当該事件時生れた popularpoemの 節。
1) 19世紀中葉，クラフト・ユニオシが組合規制力を強めつつあり，これに対して政府の抑制意図
がみられアニ民況で，シェフィー ルド「暴行事件」 σストライキ破りに加えられた連続的な暴行」
G. D. H. Cole， A :-'rwrt Hist回てvof the British Working Class Movem四 t，林，河
上，嘉治訳「イギりス労働運動史Jn 113ページ。「シェフィールド恋物業における非組合員に対




and B. Webb. The His如 ry0]" Traa伝 Unω田 >m， 日本労働協全版」ニ巻 l骨働組合運動の歴
史」羽0-302ベー ジ。 D.G. H. Cole， 0ム czt.，邦訳 113-121ベ人 HenryPellip~， 0，ρ<'ι， 
邦ID'1.， 67-73ベー ジ。
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ハーグリープズ・スト l土、ンヱフィーノレド大企業の 1つ Vickers5) に働く l熟
練工が兵役免除協定にもかかわらず軍隊に徴集されたため，その解除をめぐっ
2) 主として NottingharnUnivcrsityのtheInstitute for W orkerg' Cοntrol由メムノミー が研
究をすすめ，最近の論著とLて次のようなもりを挙げることができるむ
Micheal Barratt Ero、叩，Qtcnmg the Books Institufe for Worke円 ，C.ontrol. 1968 
Ken c叫 es(ed.，) Cαn the WorkeTs Run lndustry?， 1968 
Ken Coates and Tony Tophnm (ed.，) Workeグピ Control， 1968 
Ken Coates， Essays on Industrial D叩 wcracy，1971 
Keo. co社e5and Tony Tophum. Ne回 TradeUnionis17l， 1972 
Ernie Roberts， Workers' Control. 1973 
3) Hinton J " Th~ First Sluψ止ew.即時，Movc1'f問山 1973
の わが国で田研究は憧かに佐野稔民が「産業合商ヒと世間組合」で比較的本件についてふれられ
τいる申みで， ιれも詳論されたというものではな"， (前掲書， 65へ ジ参問。〉
5) Vickersは Cammel1およひや Firth面ownとともにシェフィー ルドでは大企業グルー プに
入るもので，第1次大臨時装甲板を製造していた。


























男 44，846人l 男 23，141人l
ト55，427人ト24，922人
女 10，581人J 女 1，781人J
6) Sidney Pollaro， A History ザ~Labour in Sheffield， 1959， p.3 
7) the Don， the Seaf， the Porter， the Loxley， the Rivelinの諸河]1，
ハグリープズストライキ (193) 35 
この場合金属工業は，①鉄加工業一一刃物，指物師道具類，やすり，機械工工
具，鋸等， 1銀製品，銀食器ならびに関連業，③イ寸随の諸業種一一把手および箱
ケ 1製造， の3グノレ フーに分類できる金属加工業部門 (theLight Industry)9) 











重金属工業部門は， 1840年代からの鉄道部門からの需要 (~teel springおよび
axle trees)に刺戟を受けて， 1850年代およびω年代の急速'"な発展があり， こ
れはさらに1870~73年のプームへと引きつがれ，その後も一層鉄道部門からの







シエ Y ィー ノレドてスチー ムー エンヂンが拍めて使用されたのは1786年(Sidncypolla:rd， ot 口1.，
p. 53， p.203参照)なお，電気炉の採用は191ぐ年である 9
9) lbid.， p. 50 
10) Ibid.， p. 79 
11) lbid.， p. 78 


































13) Sidney Pollard， ot. cit.， p.159 
14) 企業集中は(1)合同方式(冊， John DrUWllS'とThom剖 Firth:;'は1903年に合同)と(2)吸
収合併方式(例， Jonas & ColverはtheUniversal steelworke四， the Pil，国 worksを殴収〕
で進みJ 1914年当時従業員主的0人規模のもの8企業， 1，000-2，000人のもの6企業が成立して
いた。
15) Sidncy Pollard， opcit.， AppendilC Table 5B. 6B， 7B， 8B， 9B， 10Dーより作製。
16) 雇用条件についてみれば，多〈の企業は二重雇用制によって労務管理を行っていたが， 19世紀
末になると大企業は直接の，集中管理をはじめた.



























17) Ibid.， p. 170 







シ z フィーノレド金属工業の若干の労働組合の形成は， 18世紀前半期にまで遡
及されるものであるが，多くは18世紀末から19世紀始めにかけてペ ハラムシ















19) Webbによれば， シェフィー ノレドで theScissorsmiths Friendly Societyが1791年4月設立
され，その他の共済組合がもっと早u、時期に設立したと註記しているが (Webb，Hist"叩ザー
Trade U.η四 'llsm，邦訳， 日本芳働協会版， 46ペー ジjおよそ大抵D組合の設立は 178C年代か
ら181叫i-O.J聞である.
20) the Cornpany of Curtlersは親方のみの結社で， 1624年設立，徒弟規制および地方業界への
書入規制り法民権限が与えられていた。 18世紀末まで規制力をもっていたが，産業尭展に伴なレ
雇主に却って有害Eなって1814年エリザベス捷弟世 (theElizabethan Statitute of Artificers) 
り土要規定が廃止されたとき特別法 (31Geo. III， C. 58.)によってその権限はなくなったe
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Diagram 1. ORGANISA官 ONQF THE 5HEFFIELD LIGHT TRADES， r851-r893 






















フト ユニオY として致命的な規制力の弱体化をF すとともに，新参入労働者













拠出金(週〉 争議手当 症楕手当 生業手当 死亡手当
男少年 男妻徒弟 男妻子供 男葺
18d 9d 11只 fiS 5.SS 48 7835 15 os5 .B2.5 
24) 1891年センサスによれば，金属加工業で婦人骨働者数は6，300人そのうち銀器製造部門で2，089
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ね1890年代までまたねばならなかった。その結成は 1888年の“ theNational 
Steel Workers' Association， Engineering and Labour League" 左 1893年
の“theNational Amalgamated Union of LapouI" (N. A. U. L.)酎である。
かくして， 20世紀初期シェフィーノレド重金属工業の主要労働組合組織状況は




the Associated lron and Steel Workers' Society 
the Steel Smelters' Society 
the National Steelworkers' Association 









( - ) 
( - ) 
tbe Railway Spring Fitters' Society 
the Spring Smith and Strikers' Society 
the Amalgamated vViredrawers' Society 
機械，クレーン，ボイラ一部門
tle Amalgamated U uiol1 







the A. S. E 
the United Machine Workers' Society 
the Steam. Engine Makers' Society 
the Patternmakers' Society 
the Amalgamated Society of Toolmakers and Machinists 
the National Union of Smiths and Harnmevmen 
その f血





( - ) 
〔ー〕
1，200 (1913) 
25) N. A. U. L は木来タイン河畔般労働組合 (theTynside and General Union)である。
シヱフィー ノレド地区に常任代表カ司E命されたりは1893年。
ハグリ プ，'7;. 7.、トライキ
the Coremakers' Society 
the Iron Dressers' Society 
不熟練労働者
the N. A. U. L 
the Gas Workers and Gen巳ralW ur ker:s U niun26) 
(201) 43 





















26) ンヱフィー ルド地区で結成されたのは1906年1月。 1907年には4，500人， 1913年には 10，000人
そのうち機械工場で2，000.人。組合員をもっ。
27) 1912年， the National Amalgamated Society of Engineme叫が theSteel Smeltersと合




44 (202) 第 112曹車3. 4号

























29) Ed.. Ken Coates and Tony Topham， WQrkers' Control， p.99 
























ヨノェフィーノレドのシ 2 ツプ・スチュアード運動は， この非公式組織の“ Day-
workers' Committee"の運動叫と， 政府の労働組合抑制策の強化時' ζれに
30) Sidney Pollard. op. cit.， p.271 
31) Bi1l Moore， <She晶eldShop Steward in thc日目tWar'， uμT Hi>tory， No. 18， 1960， p 
5-6 
32) D町、同d世田， Committeeはド Yドン軍需産業賃金委員会， 耳需大臣とも会い， また組合本
4<i (204) 第 112巻第3. 4号
癒着した既存組合体制への職場からの反援，両者の結合した時点で展開される。
この運動にシ z フィーノレド職種別組合の多くが反対の立場にあった。しかし，
有力組合 A.S. E の地区委員会はショップ・スチュア -f選出を全組合員に
呼びかけ， ともあれ支持する立場にあったことは，その後の運動に重要な影響
を与えた。





















34) Bill Moore， o.か cit.，p. 7 
35) the Board of Guardians (J)労働メムハ で反戦の立場の平和主義者。
36) Bill Moore，噌 cit.，p. 7 




ド工場内にただよい迫っていた。したがって. A.S.E. Y r フィーノレ
1卜地区
委員会はつぎの決議をした(1916年10月20日〕。














ハーグリーブズから A. S. E. シェフィールド支部宛だされた照会の書
37) lbid.. p. 8 
38) J. T. Murphy，‘The War and the Engineers. 1916，' in R. and E. Frow and Mにhael
Ka凶nka，STRIKE， 1971， p.162.しかし，本件については Murphyにしても Jeffery:>にし
ても必らずしも正確な叡述でない。 BillMoore ‘She血eldShop Stewards:に主として依拠す
るζ とにしプこ。
39) 1-T. Murphyは1915年2-'周クヲイドにおり， シェフィ ルドに来たのは1916年1月であ
って，本事件発生時γェアィ ルドにし、たかどうか，おそらく事件発生によってシェフィ ルド
の運動を指導するために来たと考えられるが確認する必要がある。
40) ハーグりー〆ズは世聾免雌のパッヂも賢椅も持っていたと Murphyは述べているが().T 
Murphy，oρ cit.'， p.162.) Bill Mooreはバツヂ申み所持し資格はなかったとし寸本人の書簡
乞あ'1ているo (Bill MυlIre.υ'p. c;it.， p.9.) 








ハーグリープズの書簡を受けとったのは A.S. E シヱフィーノレド支部であ
ったが，問題への対応は， A. S. E 支部からシ豆ヲプ・九チュアード委員会




連絡をうけたA.S. E シェフィ ルド支部は当然突渉にあたったが，何ら
り成果を得ず，その間，労働者には問題重視の1j論が拡がっていった叫。 ζの




41) ，、ー グリー ブスが A.S.E シェフィ ルド主部宛にだした書簡はつぎのようなものである。
「私は軍隊に召集きれましたので先週火曜日には働いていた Vicke聞社をあとにしました。 そ





かどうかみていただ〈ことを希望Lて私は A.S. E に加』しました。 L ハーグリープズ
追仲私は保証カ ドを同封します。軍隊にλった今，私はどうし、う立場にあるりかお知らせ下
さいoJ (Bill M∞re， op. cit.， p.9.) 
42) Bill Moore， op. cit.， p.11 
4日3) Mur凶yはA.S. E 地区委員会の召集と述べ， Bil Mooreは職場委員会との共催とL、って
いるロおそらく7彰式的には地区委員会で実態は懐者も加っていたと網棚fナる。
ハグリ フf;<• ストヲイキ (2肝) 49 
なく大衆が参加したっこの集会で A.S. E.とショップー月チュア ド委員会
りいずれが問題対処の責任を果すか，それぞれの主張に大衆が判定を下すこと


















た4九 11月15日〔指定期日〕が来たo A. S. E の建物には行動プランによって







いうものであった(].T. Murphy，。ρcit.，p. 163， 164.¥ 
46) Ibid.， p. 164 
47) シェフィ ルドの機械部門で11月6日時点。 γ ョツプ・スチュアードの存在不明の工場があっ
たが6日間でタベて把握された。また，政府当局(総理，軍需大区，軍当局〉および各組合へ文
書を発送し，機械工費各地に代表を派遣した。
50 (208) 第 112巻第3. 4号
200人のショップ・九チュアードが参集し，建物の外には全国各地〈グヲスゴ，





ハーグリープズ事件がシヱフ 4ーノレドという地域的限定の枠を越え， A.S 
E の枠組みをも下部から突き破る運動方式で， 緊張が高まったのはこの時点
である。さらに A.S. E 本部のとった態度は，ー層ショップ・スチュアード，
労働組合員との距離をつくりだすものであった。すなわち， 15日おそく，内容





“No Hargreaves， no work!" 
ハーグリ プズをみた後で職場に帰るとの要求で，多くの支援集会が開催さ
れ，ハ グり プズの釈放か，シェフィールドでの軍需品生産中止かの二者択






48) A. S. E 本部からの電文は「執行部の抗議と熟練工の召集取扱いに関する大臣からの提案が
あって，軍当局はハー グリ プズに市民生活に極帰するよう命令したー したがって，操業惇止は
正当たりえず認められない」というもの (BilMoore. ot. cit.， p.11.¥ 










プ・スチュアードへの信頼を示したが，運動の過程で 層ショクプ・スチ ι ア
ドの価値は明らかになって，組織機能の確立がすすんだ。 1917年 1月のジ占
ップ・スチ z ア ドの大会は半熟練労働者を招雪，そこでの決議はさらに不熟



















ζの点からも、ン z フィー ノレド，ショップ'7-チ手， 7ード運動を，単にグラフ
ト・ユニオニズム・ショヅプ・スチュ 7ード運動とみることはできない。もし








第 1次シ z 少プ・スチュアード運動はクライド→シェフィールド→コベント
リと場を移じて展開したが， 強〈開lf回manageIIlentを迫ったグヲイドの運動，
組合主義に包摂されて joint-consultationにとどめられたコベントリの運動の
両極に注目されやすい。そのなかでシヱフィーノレドの運動が， これらとの対比
でどのような意味をもつのか，改めた機会で考えてみたい。
